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ABSTRAK
Angka kejadian penyakit diare di Gampong Lambaro Skep dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 setiap tahunnya semakin
meningkat. Diare dapat dicegah bila keluarga dapat menerapkan Perilaku Hidup Sehat (PHBS). Tujuan penelitian dilakukan untuk
mengetahui hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian diare pada keluarga yang memiliki balita di Gampong
Lambaro Skep Banda Aceh Tahun 2012 . Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif dan menggunakan teknik pengambilan
sampel total sampling, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan teknik wawancara terpimpin dan observasi.
Populasi 55 orang ibu yang memiliki balita dan sampel adalah 55 orang. Waktu penelitian dilakukan 02-17 Juli 2012. Hasil
penelitian secara umum menunjukkan ada hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian diare pada keluarga
yang memiliki balita di Gampong Lambaro Skep Banda Aceh Tahun 2012 (P= 0,004). Sedangkan secara khusus menunjukkan
adanya hubungan antara menggunakan air bersih dengan kejadian diare (P= 0,005), adanya hubungan antara mencuci tangan
dengan kejadian diare (P= 0,020) dan adanya hubungan antara menggunakan jamban sehat dengan kejadian diare (P= 0,011).
Diharapkan kepada masyarakat, terutama ibu yang memiliki balita untuk lebih dapat meningkatkan pengetahuan dan
mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. Disarankan kepada ibu yang memiliki balita
di Gampong Lambaro Skep Banda Aceh agar mencari tahu informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat melalui media cetak
dan elektronik sehingga dapat menurunkan angka kejadian diare khususnya pada balita.
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